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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~.J~.~-~ M aine 
. .. .. I. 1. .~ ...... I.Cf ... 1/d. ...... 
Nam~~~ ~/(.ue., 
Sm et Addm, /(~:O ~ ~ .......... ...... ............ .. ...... .. .... . 
Citym TownM ~ ~ ···· ····························· ································· ···· ·········· ············ ······· 
How long in United States .J . 3~···= ··········· ······ ·How long in Maine ···qtJ'&!t/kJ ... 
Born in ~ ~ s;f~ D ote of Bi,rh rdtj~ ~jl"f,F 
If mmied, how many child,en J:f. ............. .. ........ .......................... .... O ccupation . .. ~ ..... .... . 
N ame of employer .'13..~ ek. .... ... .... ... .. ...... .. t:B.b.::-: ..... .... .... ..... ...... ........ .. .. .. ............. ..... .......... . 
(Present o r last) 
Add ress of employer .. :.£.1.~ ..  ~t.. ... .. ................. .. ............ ... ....... .......... ...................................... .. 
English .. ~ .. .. ....... ...... .Spe,k. .. ... ~ .............. Read ........ ~ ····· . .Wtite ····~ ······· 
O ther languages ... . 7.Jg,, ..... .. .................... .... .. ........ .. ...................................... .. ..... ...................... .. .................... ......... .. .... . 
H ave you made application for citizenship? .. . ~-4-.. .. ..................... .. ............ ............. .... ............ .......... ............... . 
H ave you ever had military service? .. .... ~ ...... .............. ... ... .... .... ................. .. .......... .... .......... ... ............. .. ... ........... .. . 
If so, where? .... .... ... ~ ....... ... .. .. ...... ..... .. ........ ..... ........... . W hen? ... .. ~ ............................. .. ....... .... .. ........... .. .... .... . 
Sign,tute~jj .. ~
W itness ..... ...... ...... ....... ................. .......... .. .... ........... ... ........ . 
